







































4.7 6.5 7.4 7.0 7.9 8.8 1,642 2,288 2,616 2,461 2,789 3,118 24.6 34.3 39.3 36.9 41.9 46.8
236.0 330.4 377.6 354.4 401.6 448.8 1,820 2,548 2,912 2,733 3,098 3,462 36.4 50.9 58.2 54.6 61.9 69.2
591.5 816.8 935.1 887.4 1,005.0 1,123.3 1,805 2,493 2,854 2,708 3,067 3,428 25.7 35.5 40.7 38.6 43.7 48.9
1,045.9 1,445.4 1,695.8 1,568.6 1,819.0 2,069.9 1,820 2,515 2,951 2,730 3,165 3,602 24.3 33.5 39.3 36.4 42.2 48.0
1,587.0 2,209.0 2,590.0 2,380.0 2,761.0 3,142.0 2,030 2,826 3,313 3,044 3,532 4,019 23.4 32.5 38.1 35.0 40.7 46.3
1,671.0 2,343.0 2,744.0 2,508.0 2,908.0 3,309.0 1,969 2,761 3,233 2,955 3,426 3,899 23.1 32.5 38.0 34.7 40.3 45.8
1,716.0 2,433.0 2,844.0 2,575.0 2,987.0 3,398.0 1,970 2,793 3,265 2,956 3,429 3,901 22.5 31.9 37.3 33.8 39.2 44.5
1,838.0 2,605.0 3,046.0 2,757.0 3,198.0 3,639.0 2,017 2,859 3,343 3,026 3,510 3,994 23.2 32.9 38.5 34.8 40.4 45.9
1,921.0 2,722.0 3,183.0 2,881.0 3,409.5 3,803.0 2,041 2,892 3,382 3,061 3,622 4,040 24.1 34.1 39.9 36.1 42.8 47.7
1,994.0 2,826.0 3,304.0 2,991.0 3,469.0 3,948.0 2,063 2,924 3,418 3,094 3,589 4,084 24.2 34.3 40.1 36.3 42.1 47.9
2,040.0 2,890.0 3,380.0 3,059.0 3,549.0 4,038.0 2,040 2,890 3,380 3,059 3,549 4,038 23.8 33.8 39.5 35.7 41.4 47.2
2,093 2,966 3,468 3,139 3,641 4,143 2,082 2,951 3,450 3,123 3,622 4,121 24.1 34.1 39.9 36.1 41.9 47.6
2,093 2,966 3,468 3,139 3,641 4,143 2,082 2,951 3,450 3,123 3,622 4,121 24.4 34.5 40.4 36.6 42.4 48.3
2,093 2,966 3,468 3,139 3,641 4,143 2,074 2,939 3,437 3,111 3,608 4,106 23.4 33.2 38.8 35.1 40.7 46.4
2,093 2,966 3,468 3,139 3,641 4,143 2,056 2,914 3,407 3,084 3,577 4,071 24.1 34.1 39.9 36.1 41.9 47.6
2,093 2,966 3,468 3,139 3,641 4,143 2,056 2,914 3,407 3,084 3,577 4,071 .. .. .. .. .. ..















.4%-ב הסנכה תחטבה תואלמג ימולשת ותחפוה ,2007 רבמצד דעו 2002 ילוימ לחה 
ריכש תרשמל עצוממה רכשהמ זוחאכו (ח"ש) םיעובקו םיפטוש םיריחמ  ,החפשמ  בכרה יפל ,(שדוחל) 
1הסנכה תחטבהל הלמג םוכס
1995
דיחי דיחי
55 ול ואלמש ימלו 2003 יאמ דע לדגומ רועיש
ריכש תרשמל עצוממה רכשהמ זוחאכ
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